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INTISARI 
 
 
 Bus Tingkat Wisata Werkudara memiliki beberapa 
keunikan khusus, antaralain adanya tulisan slogan Solo 
dan gambar tokoh pewayangan Werkudara. Keunikan ini 
membuat CV.X yang bergerak di bidang coklat olahan 
memiliki keinginan untuk membuat sebuah model cetakan 
3D dari bentuk bus Werkudara beserta dengan packaging.  
Skripsi ini menyajikan proses pembuatan cetakan 
coklat bentuk bus Werkudara, dilakukan di Laboratorium 
Proses Produksi, Program Studi Teknik Industri, 
Fakultas Teknologi Industri, Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta. Pembuatan cetakan dimulai dengan 
perancangan gambar 2D dari model bus Werkudara yang 
asli menggunakan software CorelDraw, dilanjutkan dengan 
membangun model 3D. PowerShape 8.2.14 digunakan dalam 
proses ini untuk membangun bentuk badan bus dan 
packaging, sekaligus me-layout master cetakan. Relief 
bentuk wayang Werkudara, serta tulisan “Bus Tingkat 
Wisata Werkudara” dan “Solo The Spirit Of Java” 
dibentuk dengan menggunakan ArtCAM Pro 9. Selesai 
membangun master cetakan, selanjutnya mempersiapkan 
data CAM menggunakan PowerMill 8.0.09. Output dari data 
CAM adalah simulasi permesinan, NC Code, dan estimasi 
waktu permesinan. Skala yang digunakan adalah 1:100. 
Hasil penelitian menunjukan perhitungan biaya 
total pembuatan cetakan coklat dengan bentuk bus 
Werkudara adalah Rp 2.400.000,00. 
 
 
 
